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أ 
 
  ﻃﻠﺒﺔدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة 
  ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺑﺎﳌﺪر  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام "أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ"






  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮوﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
  ﺑﻘﻠﻢ:
  ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ
  ٩٠٠٨٠١٠٠٢٠٢اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: 
  
  وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﻣﻜﺎﺳﺮ
    م ٢١٠٢ﻫـ/ ٣٣٤١
ب 
 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺻﺮّح
أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ  ت ﻣﱪﻫﻦ أو ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰإذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﻮم آو  ،ﻴﺪﻩﺑﻋﻠﻤﻲ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺸﻬﺎدة  ﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ،ﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴاأو 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮنﻣﻠﻐﺎﺗﺎن ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﱵ 
  
  
  ﻫ ٣٣٤١رﻣﻀﺎن   ٨١  ،اﻏﻮو   






  ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ 
  ٩٠٠٨٠١٠٠٢٠٢ت/
   
ج 
 
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
، ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻃﻠﺒﺔ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "٩٠٠٨٠١٠٠٢٠٢اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: ت/
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أدوات 
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ  ء، وﺑﻌﺪ إﺟﺮا"ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﺳﻠﻄﺎن
ﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﲔاﳌﺸﺮﻓ
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺔﺻﺎﳊأ ﺎ 
  
 
  ﻫ ٣٣٤١رﻣﻀﺎن  ٤، ﻏﻮوا    
  م   ٢١٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٣٢
 
  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮف
  
  
  .ردي ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦﺎو اﻟﺪﻛﺘﻮر. اﳊﺎج ﻣ
  ٣٠٠ ١ ٣٠٥٩٩١ ١٣٢١٨٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
  اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
  
  
 .ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أوﻧﺪﻳﻨﺞ أ. د. اﳊﺎج




  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ:  ،ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ:  ﻗﺪ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﻮا ﺎ " و ،٩٠٠٨٠١٠٠٢٠٢ت/
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ  ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ  م وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔأدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ
ﻗﺪ  ،ﻫ ٣٣٤١ رﻣﻀﺎن ٤٢اﳌﻮاﻓﻖ ﻡ  ٢١٠٢ أﻏﺴﻄﺲ ٣١ اﻹﺛﻨﲔﻳﻮم ﰱ " ﻏﻮوا ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲدرﺟﺔ  ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔإﺗﻔﻖ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ 
  .ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  و ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﻓﺎﺿﻞ:
  (       )          أغ. م.ﺎدﻳﻨﺞ، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫ :    اﻟﺮﺋﻴﺲ
  (       )                   إ. .ﻓﺪ م. أغ.، س. ،: راﰲ ّ  اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
  (       )           أغ. م.اﻟﺪﻳﻦ ﺑﲏ،  وز اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس :   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
  (       )           ﺗﻪ إ. م.ﲪﻜﺎ إﻟﻴﺎس، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس  :  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
  (       )           ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أوﻧﺪﻳﻨﺞ. أ. د. اﳊﺎج:   اﳌﺸﺮف اﻷول
  (       )           اﳊﺎج ﻣﺎوردي ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﺪﻛﺘﻮر:   اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺸﺮف
  م ٢١٠٢ﻏﺴﻄﺲ أ ٣١ﻫ/ ٣٣٤١رﻣﻀﺎن  ٤٢، ﻏﻮوا
  
  
  رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  أغ. م. ،ﻳﻨﺞاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎد
  ١٠٠ ١ ٢٠١٩٩١ ١٣٢١١٦٩١ رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:
   ﲜﺎﻣﻌﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
  اﻟﻌﻤﻴﺪ
  
  د. اﻟﺤﺎج ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ.
  ١٠٠ ١ ٣٠٥٨٩١ ٢١٢١٤٥٩١: اﻟﺘﻮﻇﻴﻒرﻗﻢ 
ه 
 
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
واﻟﺼﻼة  ﻌﻠﻢ،ﻧﱂ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻣﺎ ﻨﺎﻤاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻤﻨﺎ ﺑﻨﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠ  
  اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ اﻟﺬيواﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺎﰎ
  اﻟﺪﻳﻦ.ﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم ﻌﺪﻩ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﻲ ﺑـﻻ ﻧﺒ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ  أداﻣﲏﻗﺪ  اﻟﺬي ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮأﺷﻜﺮ اﷲ  وﺑﻌﺪ،  
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﱴ 
وﺷﺆون ﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛ  ﰲاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ 
  اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜاﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ  ﺖواﺟﻬﻟﻘﺪ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ  اﻧﺘﻬﺖﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ  ﺖاﺳﺘﻄﺎﻋواﻷﻗﻮام اﻷﻃﺮاف ﳐﺘﻠﻒ 
ﺎؤﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ ﳍاﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻗﺪم دت أن أودوﻟﺬا  .ﺑﺎﳉﻮدة
  واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ "اﳊﺎﺟﺔ  " واﻷماﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب "اﳊﺎج ﻣﻨﺼﻮر إﳝﺎن اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦواﻟﺪّي  .١
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ " اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﺳﻼﻣﺔ
وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن 
 ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.
و 
 
، م. أ. ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﻏﺎﺳﻴﻨﺞﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج اﻷﺳﺘﺎذ ا .٢
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ّﻮاﺑﻪ وﻧوﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ . ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ غأ .م اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، .٣
 ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎجو  ،أ. د. اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول
اﳊﺎج آﻧﺲ ﻣﺎﻟﻚ، م.  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ،اﻟﺜﺎﱐوﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ . م. أغ ﻟﺲ. ،أﻣﺮي
ﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ أﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، 
 ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ا وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون أغ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟ م. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ، .٤
 وﺳﻜﺮﺗﲑﻩ اﻷﺳﺘﺎذ راﰲ س. أغ.، م. ﻓﺪ. إ.اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﳊﺎج ﻣﺎوردي  اﻟﺪﻛﺘﻮر .اﳌﺸﺮف اﻷول ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أوﻧﺪﻳﻨﺞ أ. د. اﳊﺎج .٥
ﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ ا اﳌﺸﺮف ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
 ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.  ،ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﺳﻌﻮا ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻹﻋﻼﻣﻲ )اﻟﺒﺎﺣﺚ( ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ  .٦
ﲟﺸﻜﻼت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﳏﻤﺪ 
 ﺳﺎﱂ، م. ﺑﺪ. إ. ﻧﺎﻇﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ.
ز 
 
ﻣﺎ ﻋﻨﺪي  ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺎاﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗاﻟﺴﺎدة  .٧
 ﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.ﺑاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺬﻣﻨ رﺎﻓﻜﻣﻦ أ
ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .٨
ﲟﺎ  أﻣﺪوﱄو اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ  ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎتاﻟﻄﻼب اﻵو 
 ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. إﻋﺪادراء ﰲ آﻓﻜﺎر و أﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻋﺪﱐ ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب ﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ ﻣﻦ ﺳﺎﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗ وإﱐ .٩
ﻋﺰﻳﺰ  أﺧﻮﻧﺎ اﻟﻜﺒﲑواﻟﺼﺎﺣﺒﺎت ﻣﺎدة ﻛﺎﻧﺖ أم روﺣﻴﺔ، وأﺧﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
أﻛﱪ أدم،  ﺳﺮي أﺿﺤﻴﺎﱐ، ،ﺳﺮر ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ، أﺳﺪار اﻟﺮﲪﻦ، س.ﺑﺪ. إ. ،ﺣﻜﻴﻢ
 وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ.وأﻧﺪي زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻦ  ﻻ أرﺟﻮ  وأﺧﲑا إﱐ
  آﻣﲔ ﻳﺎ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ. اء، وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ،وﻋﻮﻧﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﺮ ّ
  ﻫ ٣٤١٣ رﻣﻀﺎن  ٨١ ﻏﻮوا،    
  م  ٢١٠٢ أﻏﻮﺳﻄﺲ ٨
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
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  ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮر:   اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٩٠٠٨٠١٠٠٢٠٢:   اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
وات دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام "اد:   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ" 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام ادوات 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ وﳘﺎ: ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﱏ ﲟﻨﻄﻔﺔ ﻏﻮوا. وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن 
, ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ ؟ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا
ﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣ
  ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ؟
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻓﻬﻲ  أﻣﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وأﻣﺎ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻨﻮﻋﻲ. ﰒ ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى 
  ﻬﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻓ
ك 
 
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ 
اﺳﺘﺨﺪام ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻳﻜﻮن ﰱ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة, واﻟﻄﺮق اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس 
ﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة, وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة, وﻃﺮﻳﻘﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ادوات اﻻ
  اﻻﺳﺘﺠﻮاب. 
 ١
  اﻟﺒﺎب اﻷول
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺬة ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻰء ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ 
 ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. وﻛﺬاﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻌﺎﱏ وﻣﺎ
وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼت اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮم ﰱ ﺣﻴﺎ ﻢ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ أﻗﺪم اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻟﻐﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ﺣﻴﺔ وﺗﻌﺠﺐ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ  ١اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ.
  ﻣﻦ ﲨﺎل أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ. 
ﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻮم اﻹﺳﻼم وﺷﺮاﺋﻌﻪ. ﻓﺄوﱃ ﺗﺒﻌﺎ ﳌ
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ اﳌﻬﺎرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻤﻖ  ﺎ.
ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
 إﻋﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳉﺬاﺑﺔ وﺗﻔﺴﲑﻩ. وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ
  ﻓﻬﻢ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
أﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮاﺿﺤﺔ ﺟﺪا، وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﰱ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم 
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ  ٢واﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﻜﻠﻢ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷوﺳﻊ.
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ﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰱ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ، ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺑﺎﻟ
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ أﻋﻠﻰ اﳌﻤﻴﺰات ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻷ ﺎ ﻟﻐﺔ 
اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت وازدرﻫﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن إﱃ زﻣﺎن 
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻘﺮرة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ 
اﳌﻌﺘﻤﺮات واﻟﻨﺪاوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰱ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ 
  اﳌﺘﺤﺪة. 
ﺚ ﺗﺼﺎل ﰱ ﲝوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻐﺔ اﻹ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
واﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮي ﻟﺘﻄﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, 
    .ﺔﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻤﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴاﻟاﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ 
ﻓﻼ ﺷﻚ، أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑة، إﻣﺎ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ أو ﰱ ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎ أو 
ﰱ ﻧﻄﻘﻬﺎ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪي اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﻄﻖ  ﺎ ﻣﺎﺋﺎت ﻣﻼﻳﲔ 
 ٣ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻫﻲ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻤﻦ أراد أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻟﺬاﻟﻚ ﻓ
إﺗﻘﺎن. وﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ إﺗﻘﺎن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
  ٤اﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮاب.
                                                        
٣
    ١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص  
٤
  .٨, ص. م ٧٨٩١، ﺑﲑوت, ٧٩ ط., ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ,  
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أن ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﰱ  اأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﺣﺐ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ إذ إذن ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ
ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ. ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﺳﻼم. وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ 
ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﳎﺎﻻ ذﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﺎﺻﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرات.
إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻣﺎدةادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأ
ﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ ذاﻟﻚ, ﻳﺴﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﻘﺮاء دراﺳ
اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام "ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ" ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ 
  ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. 
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ 
 ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ.
  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: ﺗﺤﺪﻳﺪ 
أﻣﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪﻣﺔ 
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ: 
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .١
 ﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮواﺎﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌ
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ﻴﻢ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺗﻌﻠ .٢
ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
 ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا؟
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع
إن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﻓﻘﺒﻞ 
ن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن اﳊﻮض ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎ
ﻳﺸﺮح اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﻫﻰ: 
 ٥دراﺳﺔ: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺊ .١
ﻣﻬﻮرا وﻣﻬﺎرا وﻣﻬﺎرة ﲟﻌﲎ اﺳﺘﻄﺎع  –ﻣﻬﺮا  –ﻣﻬﺮ  ﻣﻬﺎرة: ﰱ أﺻﻠﻪ .٢
 وذﻛﺎء
 إﺳﺘﻌﻤﺎلاﺳﺘﺨﺪام: ﲟﻌﲎ  .٣
 ٦ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم: ﻫﻲ آﻟﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻔﺪﱘ اﻟﺴﺆال .٤
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ  –اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم: ﺻﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻔﻬﻢ  .٥
 ٧ﺳﺄل.
 ﳚﻴﺐ  –ﺻﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﺟﺎب  :اﺟﻮﺑﺔ .٦
                                                        
٥
  .٦٠٢م , ص  ٢٠٠٢ﻳﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ,  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ,-ﻗﺎﻣﻮس  "ﻛﺮاﺑﻚ" ﻋﺮﰊأﺗﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ, أﲪﺪ زﻫﺪي ﳐﻀﺮ,  
  ٦٩م( ص.  ٣٨٩١)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﺑﺎﱄ ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ. ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وزارة اﳌﻌﺎرف واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.  ٦
٧
  ٠١م( ص.  ٤٩٩١)ﻳﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ. ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ ﻓﺮوﻏﺮﻳﺴﻴﻒ -ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊ اﳊﻤﺪ ورﺳﻮن ﻣﻨﻮر. 
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ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ إﲨﺎﻻ, وﻫﻮ 
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ  ﺔأن اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋ
اﺳﺘﺨﺪام ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ 
 ﻏﻮوا.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ
 أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ . أ
  إن اﻷﻫﺪاف اﻟﺬى ﻗﺎم ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ:
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .٢
ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. اﻟﺪﻳﻦ
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
ﻳﺮاد  ﺎ زﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .١
ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. اﻟﺪﻳﻦ
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ادوات  .٢
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ.
ﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺔ وﻣﻘﺎرﻧ .٣
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺑﻮاب وﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻮل. ﰱ اﻟﺒﺎب 
اﻷول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل, وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص. ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 
ﲎ اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت, وﻳﻠﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ, وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌ
  اﳌﻮﺿﻮع, أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻔﻮاﺋﺪﻩ, وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ, ﻓﻴﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ, ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻠﻪ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ, ﻓﺄوﺿﺢ ﰱ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ادوات 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ.
ﻘﺪ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ, ﻓ
اﳉﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ, وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد, وﺗﻨﻬﻰ ﺑﺄدوات 
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ.
أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﲝﺚ اﳌﻮﺿﻮع واﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ, ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﰱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا وﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟ
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ﰒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ,
وﻳﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ،
  ﺎ.اﻟﻄﺮق اﻟﱴ إﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎدة ﻋﻦ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬ
ﻴﻪ اﳋﺎﲤﺔ, وأﺻﻠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ وأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ, ﻓﺘﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓ
  ﺎ اﳋﻼﺻﺎت, ﰒ اﻹﻗﱰاﺣﺎت.ﻤﻣﻨﻬ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ, ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﰱ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ
 ٨
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ
  ﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ ادوات اﻻ
وﺟﺪﻧﺎ أن ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ، أي ﰱ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
  اﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ, ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .١
ﲟﻌﲎ اﻵﻟﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ,  ١اﻷدوات ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﻷداة،
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ، ﲟﻌﲎ ﺳﺄل أو  –ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ إﺳﺘﻔﻬﻢ 
ﻓﺄدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أي آﻻت اﻟﺴﺆال اﻟﱴ  ٢ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺆال.
  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺼﻴﻎ ﲨﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ .٢
, ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺎرف ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻋﻦ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻓﻔﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
وﰱ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺪم  ٣اﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺒﲏ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﺆال.
وﰱ ﻛﺘﺎب اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﰱ اﻹﻋﺮاب،  ٤"اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ".
                                                        
١
 ٥١م( ص.  ٤٨٩١)ﻳﻐﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﺴﺘﺎﻛﺎ ﻓﺮوﻏﺮﻳﺴﻒ, إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ -ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊاﲪﺪ ورﺳﻮن ﻣﻨﻮر. 
  ٦٥١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص. ٢
  .٦٢١ص.  ٧٨٧, دار اﳊﻜﻤﺔ. ﻣﺸﻖ, د٦ط. ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﻧﻌﻤﺔ.  ﻓﺆاد٣
٤
  .٠٣٤م( ص.  ١٩٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ: دار اﻟﻌﻠﻮم, ) bara asahaB ataT hadiaKﺣﻔﲎ ﺑﻴﻚ دﻳﺎب وأﺻﺤﺎﺑﻪ. 
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ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻳﻮﺟﻪ أى اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮ أو ذﻛﺮ أن "اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﰒ ﻗﺪم ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ"،  ٥ﺷﻴﺊ ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أداة ﻣﻦ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم",
  ٦اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪداﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱴ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف 
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، أي ﻃﻠﺐ ﺷﻴﺊ ﻋﻦ زﺿﻮﺣﻪ أوﻇﻬﻮرﻩ  ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﰱ اﳌﻌﲏ. ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻌﲎ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، أي اﻵﻻت اﻟﱴ 
  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  أﻧﻮاع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﺘﻜﻮن ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲎ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
 ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .١
  ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﱃ ﺣﺮﻓﲔ، أي "أ"و "ﻫﻞ".
ﻓﺎﻷول، ﳓﻮ:  ٧اﳍﻤﺰة )أ(: ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﳌﻔﺮد وﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ.  . أ
 )أﺧﺎﻟﺪ ﺷﺠﺎع أم ﺳﻌﻴﺪ؟( واﻟﺜﺎﱏ، ﳓﻮ: )أإﺟﺘﻬﺪ/آﺟﺘﻬﺪ ﺧﻠﻴﻞ؟(
                                                        
٥
  . ١٤ﺟﺪﻩ: اﳊﺮﻣﲔ. دون ﺳﻨﺔ ص. -اﺳﻨﻐﺎﻓﻮر ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﰱ اﻹﻋﺮاب. ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﱮ.  
٦
  .٥٨اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. )ﺑﲑوت: دار اﻷﺧﺮ اﻟﻘﻄﱮ اﻟﻌﱪﻳﺔ, دون ﺳﻨﺔ(, ص. , ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔاﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ.  
٧
  .٦٦٢ص.  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ,اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ,  
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  ﳓﻮ )ﻫﻞ ﺟﺎء ٨"ﻫﻞ"، ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﰱ اﻹﺛﺒﺎت، . ب
 .اﻻﺳﺘﺎذ؟(
 ﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺳ .٢
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم, وﺟﺪﻧﺎ اﻟﻔﺮوق ﰱ ﻋﺪد أﲰﺎء 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم, ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻓﻔﻰ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻳﺬﻛﺮ  ﺳﺒﻌﺔ أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻊ 
  ﳕﺎذﺟﻬﺎ, وﻫﻲ:
"ﻣﻦ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ, ﳓﻮ: )ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات   . أ
 واﻷرض؟(
ﳓﻮ )ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱴ "ﻣﺎ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ,   . ب
 ﻗﺮأ ﺎ(,
"ﻣﱴ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ذى ﻋﻘﻞ, ﳓﻮ: )ﻣﱴ ﺣﻀﺮَت؟("أﻳﻦ"   . ت
 ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن, ﳓﻮ: )أﻳﻦ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﺘﺐ؟(
 "ﻛﻢ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد, ﳓﻮ: )ﻛﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻚ؟(  . ث
 "ﻛﻴﻒ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳊﺎل, ﳓﻮ: )ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟(  . ج
 ﻧﺎﺟﺢ؟("أي" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ, ﳓﻮ: )أي ﻃﺎﻟﺐ   . ح
                                                        
٨
  .٧٦٢, ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ 
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 ٩وﰱ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺴﻌﺔ أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم,
وﻫﻲ: "أﱏ" ﻇﺮف ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن, ﳓﻮ )أﱏ ﻟﻚ ﻫﺬا؟(, ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﻮن ﰱ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. "أﻳﻦ" ﻇﺮف ﻳﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬى 
ﻓﻴﺔ إذا ﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺊ, ﳓﻮ )أﻳﻦ ﻛﻨﺖ؟(, ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰱ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﺮ 
دﺧﻠﺘﻪ "ﻣﻦ" ﻛﺎن ﺳﺆاﻻ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن ﺑﺮوز اﻟﺸﻴﺊ, ﳓﻮ )ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺖ؟(, ﻣﺒﲏ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰱ ﳏﻞ ﺟﺮ ﲝﺮف اﳉﺮ. "أﻳﺎن", ﻇﺮف ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﰱ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﺻﻠﻪ "أي آن", وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ: )أﻳﻦ ﺗﻌﻮد( ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﰱ ﳏﻞ 
ﺗﻀﺎف إﱃ اﻟﻨﻜﲑة, ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. "أي", ﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ وﻏﲑﻩ, 
ﳓﻮ )أي ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺪك؟(, ﻻ ﺗﻀﺎف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﱂ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪد, ﳓﻮ أي 
اﻟﺮﺟﻞ أﻓﻀﻞ وأﻳﻬﻢ أﻓﻀﻞ؟(, أو ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮدة ﻣﻘﺪر ﻗﺒﻠﻬﺎ داﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺪد, ﳓﻮ 
)أي زﻳﺪ أﺣﺴﻦ؟(, أي أﺟﺰاﻋﻪ أﺣﺴﻦ. "ﻛﻢ" ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد, ﳓﻮ )ﻛﻢ  
ﺔ اﻟﺸﻲء, ﳓﻮ )ﻛﻴﻒ زﻳﺪ أﺿﺤﻴﺢ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﺪك؟(, "ﻛﻴﻒ" ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ اﳊﺎﻟ
أم ﺳﻘﻴﻢ؟(, ﻻ ﻳﻘﺎل )ﻛﻴﻒ زﻳﺪ أﻗﺎﻋﺪ أم ﻗﺎﺋﻢ؟( ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻐﺮﻳﺰة. "ﻣﱴ" ﻳﺴﺄل ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﻀﻰ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ, ﳓﻮ: )ﻣﱴ ﻧﺼﺮ 
ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة   - ﻣﻦ ذا" ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﳓﻮ: )ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا؟( ﻣﻦ ذا - اﷲ؟(. "ﻣﻦ
  ﺎﻗﻞ, )ﻣﻦ ذا أﻛﺮﻣﺖ؟(. ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﻟﻌ
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  .٧٩ص.  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ,ﺟﻮز ﻣﻴﻄﺮا أ.م.  
 ٢١
 
ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم   - ﻣﺎذا" ﲣﺘﺺ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ, ﳓﻮ )ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ؟(, ﻣﺎذا -"ﻣﺎ
واﺣﺪة ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ, ﳓﻮ )ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ؟(, ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﲟﺎﺛﻠﺔ ﳌﻦ أﻋﻼﻩ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺮﻳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ, ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﻣﻦ ذا" ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻗﺪﳝﺎ.  - ﻣﺎذا" ﻧﻮع, وﻛﺬﻟﻚ "ﻣﻦ -ﻧﻮاع, "ﻣﺎﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أ
أﻧﻮاع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱴ ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻗﺪﳝﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ, ﻫﻨﺎك 
ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻜﺎن, ووﻗﺖ, وﺣﺎل, وﻋﺪد, وﻧﻐﲑ ذﻟﻚ ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ ﻋﻦ 
ﰱ ﺻﻨﻊ اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻈﺮ وﻧﻄﻠﻌﻬﺎ ﰱ  أﺣﻮال أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  ث اﻵﺗﻴﺔ.اﻟﺒﺤﻮ 
  إﺳﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أن أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ، 
أي، ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، وﻫﻲ ﺣﺮﻓﺎن: "اﳍﻤﺰة َو ﻫﻞ" واﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻫﻲ 
 - ﻣﻦ ذا". ﻣﺎ –ﺗﺴﻌﺔ أﲰﺎء: "أﱐ، أﻳﻦ، أي، أﻳﺎن، ﻛﻴﻒ, ﻛﻢ، ﻣﱴ، ﻣﻦ 
ﻣﺎذا". ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺼﻴﻎ اﳉﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، 
ﺳﻴﺸﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ واﻷﺣﻮال 
  اﻟﱴ ﺗﺘﻮﺻﻞ  ﺎ.
 ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ "اﻟﻬﻤﺰة و ﻫﻞ" ﻓﻬﻤﺎ: .١
 ٣١
 
أﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف و  ٠١.ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮا وﺗﺼﺪﻳﻘﺎ اﳍﻤﺰة، وﻫﻲ  . أ
ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻔﺮد. واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﳓﻮ: )َأَﻋِﻠﻲﱞ 
ﻣﺴﺎﻓﺮ أم ﺧﺎﻟﺪ؟(، ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻌﺮف أن اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ، 
ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔ ﻣﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺟﻮاب واﺣﺪا ﺑﺬﻛﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﲔ 
ﻫﺬا ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻋﻤﺎ ﻣﻔﺮد.اﻟﺬي ﺳﺘﻔﻬﻢ ﻓﻘﻂ، ﻣﺜﺎل "ﻋﻠﻰ" 
 ﰱ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ "اﳍﻤﺰة", واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ "أم".
وأﻣﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﳒﻮ: )أﺳﺎﻓﺮ 
ﻋﻠّﻲ؟(, ﻓﺔ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ, ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻮﺟﺐ 
ﺄ. اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﰱ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ )ﻧﻌﻢ( ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ، و)ﻻ( إذا ﻛﺎن ﺧﻄ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪرة 
ﰱ رأي آﺧﺮ, ﰱ   ١١إﻧﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ, وﰱ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﻌﲏ "أم". ﲟﻌﲏ "ﺑﻞ".
  ﻛﺘﺎب ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﲔ أن اﳍﻤﺰة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:
 وﻳﺒﲔ ﺑﺄم ﰒ ﺟﻮاﺑﻪ ﻳﻌﲔ أﺣﺪ ﺑﺪﻳﻠﲔ ﻫﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﲔ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ، ﳓﻮ: ) أرأﻳﺖ ﻋﻠﻴﺎ ّأو ﳏﻤﺪا(، ﻓﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺬﻛﺮ أﺣﺪا ﻣﻦ ﳏﻤﺪ أم 
  ﻋﻠﻲ ﻓﻘﻂ.
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إﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺷﺒﻪ )ﻫﻞ(, أي ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣﺎ، وﺟﻮاﺑﻪ  (١
ﺟﺎﺋﺰ "ﻧﻌﻢ" إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ، و"ﻻ" إذا ﻛﺎن ﺧﻄﺄ، ﳓﻮ: )أﻗﺮأت ﻫﺬا 
 اﻟﻜﺘﺎب(
ﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻰ أى أن ﻧﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﳉﻤﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن دا (٢
اﳌﻨﻔﻴﺔ. وﻳﻜﻮن اﳉﻮاب "ﺑﻞ" ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت و"ﻧﻌﻢ" ﰱ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﻰ. 
 ﻣﺜﻞ: أﱂ ﺗﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ )اﳉﻮاب ﺑﻠﻲ أو ﻧﻌﻢ(.
ﳓﻮ: ) ﻫﻞ ﺟﺎء ﺻﺪﻳﻘﻚ؟(  ٢١"ﻫﻞ" ﻫﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻓﻘﻂ،  . ب
ﺐ أن ﻧﻌﻢ" أم "ﻻ" ﻟﺬاﻟﻚ ﰱ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ، ﻻ ﳚﻴ”ﻓﺠﻮا ﺎ 
 ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻛﻬﺬا اﳉﻤﻠﺔ )ﻫﻞ ﺟﺎء ﺻﺪﻳﻘﻚ أم ﻋﺪوك(.
ﳓﻮ:  ٣١إن ﻛﺎن "ﻫﻞ" ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﻴﺴﻤﻲ " ﺑﺼﻴﺘﻪ"،
)ﻫﻞ اﻟﻌﻨﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدة؟(. وإن ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻢ وﺟﻮد اﳊﺎل ﻟﻠﺤﺎل اﻵﺧﺮ, ﻓﻴﺴﻤﻲ 
ﳓﻮ: ﻫﻞ ﺗﺒﻴﺾ اﻟﻌﻨﻘﺎء وﺗﻔﺮخ؟( ﰱ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، ﻳﺒﲔ أن "ﻫﻞ"  ٤١"ﻣﺮﻛﺒﺎ",
وﺣﻮا ﺎ  ٥١ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﺰم أو اﻟﻮاﺿﺢ،
"ﻧﻌﻢ" إذا ﻣﺎن واﺿﺤﺎ, و"ﻻ" إذا ﻛﺎن ﻏﲑ واﺿﺢ، ﳓﻮ: )ﻫﻞ ﻗﺮأت ﻫﺬا 
  اﻟﻜﺘﺎب؟(.
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  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ 
٤١
  ٩٨١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﻮﻋﺪ ﻧﻌﻤﻪ, 
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٥١
 ٥١
 
"ﻫﻞ" ﻫﻲ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱴ ﺗﻄﻠﺐ اﳋﱪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﳉﻮاب 
  ٨٤١ﳓﻮ ﰱ ﺻﻮرة اﻷﻧﻌﺎم:  ٦١ﺼﺤﻴﺢ,اﻟ
   ٧١)ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻋْﻨَﺪُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ﻓَـَﺘْﺨﺮُِﺟْﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ؟(
  ٨١وأﺣﻴﺎﻧﺎ "ﻫﻞ" ﺗﺘﺼﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﻨﻔﻲ 
  ،٣ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء: 
)ﻫﻞ ﳚﺰون  ٧٤١، ﰒ ﰱ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف: ٩١)ﻫﻞ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ؟(
، وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﲏ "ﻗﺪ" إذا ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﰱ ٠٢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮ ﻳﻌﻤﻠﻮن؟(إﻻ
)ﻫﻞ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن  ﺣﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺌﺎ  ١ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن: 
 ١٢ﻣﺬﻛﻮرا؟(
 أﺳﻤﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .٢
إﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ إﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ, ﳓﻮ )ﻣﻦ ﺟﺎء؟،  
ﻣﻦ ذا، ﻣﱴ, أﻳﺎن, أﻳﻦ, ﻛﻴﻒ, -"ﻣﻦﻛﻴﻒ أﻧﺖ؟(. وأﻣﺎ أﲰﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻲ: 
  ﺣﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺷﺮﺣﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﻞ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ.  ٢٢أﱐ, ﻛﻢ, أي"
                                                        
٦١
  ٨٥٤, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ. 
٧١
  .٣١٣(, ص.٩٨٩١)ﺳﻴﻤﺎراﻧﺞ: ﺗﻮﺣﺎ ﻓﻮﺗﺮ,  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗﺮﲨﺘﻪاﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. 
٨١
  ٥٩٤, ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻄﱮ.
  ٧٥٤, ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ٩١
  ٤٤٢, ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٠٢
  ٤٤٢ , ص.ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ١٢
٢٢
  ٩٣١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ. 
 ٦١
 
ﻣﻦ ذا" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻗﻞ، ﳓﻮ )ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا؟، ﻣﻦ -"ﻣﻦ  . أ
ذا ﻣﺴﺎﻓﺮ؟(، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﻘﻠﺮض اﷲ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ، ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ 
ﳓﻮ )ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ  ٤٢،ﻗﺪ ﺗﺸﺮﺑﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻰ اﻹﻧﻜﺎرى ٣٢ﻟﻪ؟(.
ﻫﺬا؟(، أي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ أﺣﺪا. وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ 
أي ﻻ ﻳﻐﻔﺮﻫﺎ إﻻ ﻫﻮ وﻗﻮﻟﻪ: )ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ  ٥٢اﻟﺬﻧﻮب إﻻ اﷲ(.
 أي ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪا إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ اﷲ. ٦٢ﻋﻨﺪﻩ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ(،
واﻟﻨﺒﺎت واﳉﻤﺎد ﻣﺎذا", ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  ﻤﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت  -"ﻣﺎ  . ب
واﻷﻋﻤﺎل وﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﻴﺊ أو ﺻﻔﺘﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺊ ﻋﺎﻗﻼ أو ﻏﲑ 
ﳓﻮ: ﻣﺎ أو ﻣﺬا رﻛﺒﺖ؟، ﻣﺎ أو ﻣﺎذا ﻛﺘﺒﺖ؟، ﻣﺎ أو ﻣﺎذا  ٧٢ﻋﺎﻗﻞ،
اﺷﱰﻳﺖ؟(، أو ﺗﻘﻮل، )ﻣﺎ اﻷﺳﺪ؟ ﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن؟، ﻣﺎ اﻟﻨﺤﻞ؟، ﻣﺎ 
اﻟﺬﻫﺐ؟(، ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻷﺷﻴﺎء، ﺗﻘﻮل: )زﻫﲑ ﻣﻦ ﻓﺤﻮل 
 اء اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ(، ﻓﻴﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ: )ﻣﺎ زﻫﲑ؟(، ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻪ وﳑﻴﺰاﺗﻪ.ﺷﻌﺮ 
وﻗﺪ ﺗﻘﻊ "ﻣﻦ ذا" و"ﻣﺎذا" ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺘﲔ وإن 
ﺗﻜﻮن "ﻣﻦ" و"ﻣﺎ" ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم، و"ذا" ﺑﻌﺪﳘﺎ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل. وﻗﺪ ﺗﺘﻌﲔ 
  "ﻣﻦ" و"ﻣﺎ" ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻓﺘﺘﻌﲔ "ذا" ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻟﻴﺔ أو اﻹﺷﺎرة.
                                                        
٣٢
  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. 
  ٣٦, ص.  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٤٢
٥٢
  ٩٣١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ. 
٦٢
  ٩٣١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ. 
  ٢٤١, ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٧٢
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ﳓﻮ:  ٨٢ﻇﺮف ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎﻧﲔ ﻳﻌﲏ اﳌﺎﺿﻰ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، "ﻣﱴ"،  ج.
وﻳﻜﻮن إﺳﻢ  ٩٢)ﻣﱴ أﺗﻴﺖ؟، ﻣﱴ ﺗﺬﻫﺐ؟( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )ﻣﱴ ﻧﺼﺮ اﷲ؟(
ﺷﺮط ﺟﺎزﻣﺎ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )أﻧﺎ أﺑﻦ ﺟﻼ، وﻃﻼع اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﱴ أﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ 
  ﺗﻌﺮﻓﻮﱐ(.
 ﳓﻮ: )أﻳﻦ أﺧﻮك ٠٣أﻳﻦ ﻇﺮف ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬى ﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺊ،  د.
؟، أﻳﻦ ﻛﻨﺖ ؟, أﻳﻦ ﺗﺘﻌﻠﻤﺖ ؟(. وإذا ﺳﺒﻘﺘﻪ "ﻣﻦ" ﻛﺎن ﺳﺆاﻻ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن 
ﳓﻮ: )ﻣﻦ أﻳﻦ ﻗﺪﻣﺖ ؟( وإن ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط ﺟﺰم  ١٣ﺑﺮوز اﻟﺸﻴﺊ،
اﻟﻔﻌﻠﲔ ﻣﻠﺤﻘﺎ "ﻣﺎ" اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻜﻢ 
  اﳌﻮت(، أو ﳎﺮدا ﻣﻨﻬﺎ، ﳓﻮ: )أﻳﻦ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ(.
ﲎ "اﳊﲔ واﻟﻮﻗﺖ", وﻳﻘﺎرب ﻣﻌﲎ "ﻣﱴ" وﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ "أﻳﺎن" ﻇﺮف ﲟﻌ  ه.
ﳓﻮ: )أﻳﺎن ﺗﺴﺎﻓﺮ ؟(، أى ﰱ أي وﻗﺖ ﺳﻴﻜﻮن  ٢٣اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻏﲑ،
ﺳﻔﺮك ؟، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ أو اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
)ﻳﺴﺄل أﻳﺎن ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ؟(، أى ﰱ أي ﺳﻴﻜﻮن ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ؟. وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
اﻟﺸﺮط ﻓﺘﺠﺰم ﻓﻌﻠﲔ، ﻣﻠﺤﻘﺔ "ﻣﺎ" اﻟﺰاﺋﺪ أو ﳎﺮدا ﻋﻨﻬﺎ، ﳓﻮ "أﻳﺎن" ﻣﻌﲎ 
  )أﻳﺎن أو أﻳﺎن ﻣﺎ ﲡﺘﻬﺪ ﺗﻨﺠﺢ(.
                                                        
٨٢
  .اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. 
٩٢
  . اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻐﻼﻳﲔ. 
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٠٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ١٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٢٣
 ٨١
 
ﳓﻮ: )ﻛﻴﻒ أﻧﺖ ؟( أى  ٣٣"ﻛﻴﻒ"، إﺳﻢ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺊ،  و.
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﺖ؟. وﻗﺪ ﺗﺸﺮب ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، )ﻛﻴﻒ 
ﻌﻞ ﻫﺬا ؟( ﺗﻜﻔﺮون ﺑﺎﷲ(، أو ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻔﻰ واﻹﻧﻜﺎر، ﳓﻮ: )ﻛﻴﻒ أﻓ
و"ﻛﻴﻒ" ﻫﻮ إﺳﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ وﳏﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، أﻣﺎ ﺧﱪ ﻋﻤﺎ 
ﺑﻌﺪﻩ،  إن وﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ، ﳓﻮ: )ﻛﻴﻒ أﻧﺖ ؟، وﻛﻴﻒ  
 ٤٣ﻛﻨﺖ؟(، وﻣﻨﻪ أن ﺗﻘﻊ ﺛﺎﺗﻰ ﻣﻔﻌﻠﻰ "ﻇﻦ" واﺧﻮا ﺎ ﻷﻧﻪ ﰱ اﻷﺻﻞ ﺧﱪ،
ﳓﻮ )ﻛﻴﻒ ﺗﻈﻦ اﻷﻣﺮ؟( وإﻣﺎ اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﳑﺎ ﺑﻌﺪﻩ، وإن وﻗﻊ ﻗﺒﻞ 
ﳓﻮ )ﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﺧﺎﻟﺪ ؟(، أى ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﺟﺎء؟  ٥٣ﺎ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ،ﻣ
وإﻣﺎ اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )أﱂ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ 
ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻔﻴﻞ ؟( أى أي ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻞ، وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ "ﻛﻴﻒ" ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط، 
ﻣﻠﺤﻘﺔ "ﻣﺎ" اﻟﺰادة ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ، ﳓﻮ: )ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻳﻜﻦ ﻗﺮﻳﻨﻚ ؟( أو ﻏﲑ 
ﻮ: )ﻛﻴﻒ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ(، وﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ ﳚﺰم  ﺎ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻠﺤﻘﺔ  ﺎ، ﳓ
  ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻏﲑ ﺟﺎزم.
ﳓﻮ: )أﱐ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا وﻗﺪ  ﻴﺖ  ٦٣"أﱐ" ﺗﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم. ﲟﻌﲎ "ﻛﻴﻒ"  ز.
ﻋﻨﻪ ؟( أى ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻌﻠﻪ ؟، وﲟﻌﲎ "ﻣﻦ أﻳﻦ" ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻳﺎ ﻣﺮﱘ أﱐ ﻟﻚ 
                                                        
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٣٣
  ٤٤١, ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٤٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٥٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٦٣
 ٩١
 
ﺟﺰﻣﺖ  ﻫﺬا ؟( أى ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا ؟. وإذا ﺗﻀﻤﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط
  ﳓﻮ )أﻳﻦ ﲡﻠﺲ أﺟﻠﺲ ؟( وﻫﻲ ﻇﺮف ﻟﻠﻤﻜﺎن. ٧٣اﻟﻔﻌﻠﲔ،
ﳓﻮ: )ﻛﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺧﲑﻳﺎ أﻋﻨﺖ  ٨٣"ﻛﻢ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻳﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ،  ط.
  ؟ أي ﻛﻢ ﻋﺪد اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺎﺧﲑﻳﺔ اﻟﱴ أﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ؟(.
ﳓﻮ )أي رﺟﻞ ﺟﺎء ؟، أﻳﺔ اﻣﺮأة ﺟﺎﺋﺖ  ٩٣"أي" ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺸﻴﺊ،  ل.
ﻜﻢ زادﺗﻪ ﻫﺬﻩ إﳝﺎﻧﺎ؟( وإذا ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط ؟( وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )أﻳ
ﳓﻮ: )أي رﺟﻞ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻨﺠﺢ؟( وﻗﺪ ﺗﻜﻮن داﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ٠٤ﺟﺰﻣﺖ اﻟﻔﻌﻠﲔ،
ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻤﺎل وﺗﺴﻤﻲ "أﻳﺎ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ" وﻫﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ 
ﳍﺎ، ﳓﻮ )ﺧﺎﻟﺪ رﺟﻞ أي رﺟﻞ؟( أي ﻫﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﰱ ﺻﻔﺎت اﻟﺮﺟﺎل. وإذا 
ﻮ: )ﻣﺮرت ﺑﻌﺒﺪ اﷲ أي رﺟﻞ ؟( وﻻ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻬﺎ، ﳓ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إﻻ ﻣﻀﺎﻓﺔ،وﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ ﰱ اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ 
ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﳌﺸﺘﻘﺎت، وﻻ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﰱ ﻏﲑﳘﺎ، ﺗﺮك اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﻗﺪ 
ﺗﻜﻮن وﺻﻠﺔ اﻟﻨﺪاء ﻣﺎ ﻓﻴﻪ :أل" ﻣﻠﺤﻘﺔ "ﻫﺎ" اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ، ﳓﻮ )ﻳﺎ أﻳﻬﺎ 
ﻣﻌﺮب ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻨﺎس(. و"أي" ﰱ ﲨﻴﻊ أﺣﻮاﳍﺎ،
  ﻣﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﳏﺬوﻓﺎ ﺻﺪر ﺻﻠﺘﻬﺎ.
 
                                                        
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٧٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٨٣
  ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٩٣
  ٥٤١ص. , ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٠٤
 ٠٢
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
  ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻫﺎرﲰﻰ أرﻛﻨﺘﻮا ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ:
 ١.naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP“
اﳌﻌﲎ: ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. 
  ﻟﻜﻦ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮا ﻳﺮي رأﻳﺎ أﺧﺮ ﰱ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
 gnay kejbus/kejbo irad iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP“
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem
 ٢.”nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
  اﳌﻌﲎ: 
اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺪارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﺪر 
إﻣﺘﻴﺎزات وﺻﻔﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت, ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ 
  ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﰱ 
ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ( ﺗﻠﻤﻴﺬا.٠٣ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﻮن )
                                                        
 ٢٠١.h ,)١٩٩١ ,atpiC akeniR :atrakaJ:IIV.teC( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS١
 .٧١١.h ,)٨٠٠٢ ,atebaflA .VC :gnudnaB :IIV .teC( nakididneP naitileneP edotem ,onoyiguS٢
 ١٢
 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  ﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ:ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن اﻟﻌﻴﻨ
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak halmuj irad naigab halada lepmaS“
 ٣.”tubesret isalupop
  اﳌﻌﲎ: 
ﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﲤﺘﺎز ﺑﻪ. وﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟ
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ:  
 gnay nakududnepek halmuj ,isalupop irad naigabes halada lepmaS“
 ٤.”isalupop irad gnaruk aynhalmuj
  اﳌﻌﲎ:
ة ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﱯ، واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪود
  ﻫﻲ ﻋﺪد ﳎﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ﺣﻴﺚ ﻋﺪدﻩ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻲ. 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ اﳌﺬﻛﻮرة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد 
ا ﻤﻮع ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺬي 
ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﺘﻮا  اﺳﺘﻌﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﲝﺚ ﻋﺪد/ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ، ﻛ
( ﺷﺨﺺ ﻓﻴﺤﺴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ٠٠١ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ )
  ٥أن ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻠﻬﻢ، ﻓﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد/ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ.
                                                        
  .٨١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ, ص. ٣
٤
 ٢٢٢ ,)٠٨٩١ ,tesffO idnA :atrakaJ( II kitsitatS ,idaH onsirtuS 
  ٧٠١, ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﺳﻴﻢ أرﻛﻨﺘﻮا, ﻮﻫﺎﺳ٥
 ٢٢
 
أﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن 
. ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬا
  اﻟﺬى ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ.
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
إن ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰱ إﳒﺎح اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻦ 
  ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ:
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ.  .١
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲪﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.آﻟﺔ  .٢
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﻮ أن ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  .٣
 اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ.
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
أﻣﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬى اﺣﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
: اﳌﺼﺪر اﻟﻨﻈﺮي ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ﻗﺴﻤﲔ. اﻷول






  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد
ﰱ اﻟﺒﺤﺚ, ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺬى اﺣﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ 
  ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺪل واﻟﻌﺮض.اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ. 
      ∑ = 	  ٦ :  اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺪل
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
   اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﶈﺔ ﻗﺼﲑة .١
ﻦ اﻟﺪﻳﻦ إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻬﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ. 
ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ "ﻣﻨﺼﻮر داﻳﻨﺞ ﻧﻮﻧﺘﻮﻧﺞ" رﲪﻪ اﷲ اﳌﺘﻮﰱ ﰲ اﻟﻴﻮم أول ﻣﻦ ﻣﻬﺪ إﻧﺸﺎء 
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻟﻠﻤﻴﻼد ﻗﺒﻞ أن 
  ﳛﻘﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﻞ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
، اﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺎرف ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ إﻗﱰاحاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ 
. ٧٨٩١-٦٨٩١اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﱴ أن ﺣﻘﻖ ﻗﻴﺎم ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ رﲰﻴﺎ ﰲ 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ( ﻓﺤﺴﺐ. 
وﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ، ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ، 
ﻟﻜﻦ ﲝﺴﻦ ﺟﻬﺎد أﲨﻊ ﻣﺆﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ، واﳌﺴﺎﳘﲔ، وزﻋﻤﺎء اﻟﺸﺆون 
ﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﳏﺎوﻻت ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟ
. وﻣﻦ ٠٩٩١( اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ rakloGﻏﻮوا ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻏﻠﻜﺎر )




ﲢﺖ ﻇﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وأﺻﺒﺢ ذا ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ  
  .١٩٩١أﺑﺮﻳﻞ  ٤ﻳﻮم  ٢ﻴﺔ رﻗﻢ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﲰ
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﺳﻢ أﺣﺪ 
اﻷﺑﻄﺎل ﻻﺳﺘﻘﻼل إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻏﻮوا، أﻻ وﻫﻮ ﺳﻠﻄﺎن 
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﺷﻌﺎر أو إﻋﻼم ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄن 
ﻛﺬﻟﻚ ﳑﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ  
  ﰲ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﳌﺮﺣﻠﺔ   ٠٩٩١وﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻳﺮ رؤﻳﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف 
ﻦ ﻛﻤﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل اﻟﺸﻌﺐ وإذﻛﺎء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺜﺎﺑﺮﻳ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲪﻞ ورﻓﻊ  ٥٤٩١ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر )اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ﺳﻨﺔ 
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪ ذي ﺷﺨﺼﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺘﻘﻴﺔ إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ. 
ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻓﺘﺤﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻔﺘﺢ، إﳕﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻲ 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﻨﻬﺞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﻨﻬﺞ ﺑﻪ




اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲜﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﳚﻴﺪون ﻟﻐﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﳛﺴﻨﻮن 
  اﳌﻌﻬﺪ.اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺮم 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا ﳍﺎ 
رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﻴﺪة ﻹﳚﺎد اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  ﻣﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. أ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ وﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم (١
 إﳚﺎد ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳉﻤﻴﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﳌﻨﻈﺮ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. (٢
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﳝﺎن  (٣
 واﻟﺘﻘﻮى إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﳓﻮ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﱰﺑﻴﺔ )إﺻﻼح ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  (٤
  ﺟﻮدي(.
 اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ .٢
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﺎﺗﻨﺠﺎﻟﻨﺠﺎن 
( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا، ﺑﺴﺘﺔ  ettakiaraP( ﻗﺮﻳﺔ ﻓﺎرﺋﻴﻜﺎﰐ )gnagnelaggnuttaP)
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰا ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ. وﺗﻘﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﳐﻴﻢ ﺟﺪﻳﻜﺎ 




( ﺑﺮﻗﻢ asanimuggnuSﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎس ) ٠٢ﻫـ أ( ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ ﺑﺮﻗﻢ  ٥٧،٤ﻣﺮﺑﻌﺎ )
 .٤٤١٢٤٨/٢٠٣٨٤٠٤( ١١٤٠اﳍﺎﺗﻒ )
 أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ .٣
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ  إﱃ 
ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. اﳌﺪرس اﳋﻴﺎﱄ ﻻ اﳌﺪرس اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي 
ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ وﻣﻬﺬﺑﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم 
ﺑﺪور واﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ ذو 
  ﻣﻴﺬ.دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟﺘﻼ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 











  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ
أﺣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
  اﻟﺪﻳﻦ
  ٢١٠٢-١١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﲑة
  اﳌﺎدة
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﳊﺼﺔ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺸﻬﺎدة  اﻟﺴﻨﺔ
 NIAI ١S  ٦٨٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ  .١
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  ٦ III,I  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ  (VI atkA)
  .٢
  ﳏﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ NIAI ١S  ٧٨٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ذﻟﻴﺨﺔ
  اﻟﻔﻘﻪ
 ﻋﻘﻴﺪة وأﺧﻼق






  ﺗﺪرﻳﺲ إﳒﻠﻴﺰي NIAI ١S  ٥٩٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻣﺮوان م






  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة اﳊﺎﺟﺔ ﺣﺴﺮة  .٤
  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ IMU ١S  ٣٩٩١
اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  ٦١  III,II
  .٥
  ٦٩٩١  س.إب ،دارﻗﺘﲏ
 ١S
 SAHNU
  اﻟﻌﻠﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
   NKPاﻟﺘﺎرﻳﺦ و 




  س.ﺑﺪ ،ﺳﺖ ﻧﻮر إﺳﺮاء  .٦
  ٥٠٠٢
 ١S






  ٣٠٠٢  س.ﺑﺪ ،ﳏﻤﺪ ﺳﻮﻓﺔ  .٧
 ١S
 MNU
  ٠١  III,II,I  ﻌﻠﻢ اﻟﻔﻦاﻟ  ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦ
  ٨  III,II  اﳊﺴﺎب  اﳊﺴﺎب   ٠٠٠٢  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ  .٨
  ١٠٠٢  س.ﺑﺪ ،ﳏﻤﺪ أﺧﻴﺎر أﻣﲔ  .٩
  ١S
  اﳊﺴﺎب humsinU
  ٢١  III,II,I  اﳊﺴﺎب
  .٠١
  ٦٠٠٢  س.ﺑﺪ ،ﲨﺮﻳﺎﻧﺔ
 ١S






  ٠١  III,II,I KIT  KIT ٣ D  ٧٠٠٢  ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق ﺷﺎم  .١١
  ٧٠٠٢  س.ﺑﺪ ،ﲨﺮﻳﺎﻧﺔ  .٢١
 ١ S
  ٣١  III,II,I  اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ  اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ MNU
  ٧٠٠٢  س.ﺑﺪ ،ﻛﻤﺮﻳﺎﱐ  .٣١
 ١ S
  ٠١  III,II,I  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻻﻗﺘﺼﺎدي MNU




  ٤  II  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء، س.أغ  .٥١
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم NIU ١ S  ٩٠٠٢





  ٢١٠٢  ﻛﻤﲑ اﻟﺪﻳﻦ، س.ﺑﺪ  .٦١
 MNU ١ S
  ٠١  III,II,I  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
  ١١٠٢  ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن, ل.ساﳊﺎج   .٧١
ﺟﺎﻣﻌﺔ 




  ٢  I اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ NIU  ٩٠٠٢  ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ  .٨١
  ٦  III,II,I nagnakutreP     ٢١٠٢  ﻛﻤﻴﻲ إﻳﺮاﻧﺞ  .٩١
 
 ﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ .٤
ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا أن ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت 
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس ﻣﻊ أن ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاد اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰداد وﺗﱰﻗﻰ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ 
ﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ ورﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟ
وواﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 










  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
  ٢١٠٢-١١٠٢ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ا
  اﻟﺒﻴﺎن  ا ﻤﻮع  اﻟﻐﺮف  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  .١
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ   .٢
  ﺟﻴﺪة  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ  .٣
  ﺟﻴﺪة  ٨  اﻟﻔﺼﻮل  .٤
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻮاﺳﻴﺐ  .٥
  ﺟﻴﺪة  ١  اﳌﻜﺘﺒﺔ  .٦
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ  .٧
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  .٨
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳍﻴﺌﺔ  .٩




  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻌﻤﻞ  .١١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻴﺪان اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  .٢١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺴﺠﺪ  .٣١
  ﺟﻴﺪة  ٤  ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .٤١
  ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات  .٥١
  ﺟﻴﺪان  ٢  اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻣﺴﻜﻦ  .٦١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻄﺒﺦ  .٧١
  ﺟﻴﺪة  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  .٨١
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  .٩١
  ﺟﻴﺪة  ١  اﳌﺴﺘﻮدع  .٠٢
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ 





 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   ( أ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻄﻼب 
ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
( ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﳜﺘﺎر ٣٥ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ وﲬﺴﻮن )
( ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻛﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ٣٥اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ وﲬﺴﻮن )
 اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
-١١٠٢أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ 
   ٢١٠٢
  اﻟﻔﺼﻞ  ﻢرﻗ
  اﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﻋﺪد
  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻃﺎﻟﺐ
  ٨٣  ٩١  ٩١  ١  ١
  ٢٤  ١٢  ١٢  ٢  ٢
  ٦٢  ٣١  ٣١  ٣  ٣




اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻰ ﻓﻬﻢ 
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ واﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ 
اﳌﻮاد اﻟﱴ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ ﻣﻦ 
ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ. وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  ﻋﻦ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ، اﻟﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻋﻦ
  وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ. 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ أدوات  وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ












   اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻰ 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
 ﻏﻮوا.ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ 













  أﲪﺪ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ
  إﻣﺎم اﻟﻔﺠﺮ
  ﲪﺰة ﺳﻨﺠﺎﻳﺎ
  ﻣﻌﻠﻢ ﲝﺮ
  ﳏﻤﺪ إﳊﺎم أﻧﺪري
  ﳏﻤﺪ رﺿﻮان أدﻧﺎن
  ﻣﺼﺤﻒ ﻣﺮﺗﻞ ﻣﺮﺿﺎت اﷲ
  رﲪﺎت وﻟﺪان
  أﻏﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻣﻮﺗﻴﺎ
  ﻛﺴﻤﻴﺎ
  ﻟﻴﻠﺔ اﳋﲑﻳﺔ رﳝﺎ
  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ






























  ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة ﻣﺮم اﷲ
  ﺳﱵ إﳝﺎ رﲪﻮاﰐ
  أﺳﺮﻳﺎدي
  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻋﺎﱂ ﺗﻮﻣﻔﻮ
  ﻧﺴﺮﻳﺎدي
  ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ
  واﺣﺪ اﻟﺪﻳﻦ
  أﻧﺪي ﻟﻄﻴﻔﺔ
  درﻣﲔ رﲪﺎن
  دﻳﻮي أﻧﺪرﻳﺎﱐ
  ﺣﺴﻤﻨﻴﺔ وﺟﺎﻳﺎ
  ﻣﻐﻔﺮة
  ﻧﻮر ﻋﲏ رؤوف 
  ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﱵ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع















ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 




ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ  
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﻓﻰ  ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .٢١٠٢-١١٠٢ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﺳﻨﺔ 













  ا ﻮع ٦٢ = N ٧٨١ = xf∑
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن ﻣﻌﺪل ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﺸﺮ ﰲ 
 ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ :









رة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻧﻌﺮف أن أﻧﻮاع ﻣﻬﺎﻣﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، 
ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑ
  ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 = ﳑﺘﺎز   ٠١- ٩ .١
 = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا   ٨- ٧ .٢
 = ﺟﻴﺪ   ٦- ٥ .٣
 = ﻣﻘﺒﻮل   ٤- ٠ .٤
اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ  ﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻧﻌﺮف أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻄ
ﺳﻠﻄﺎن  ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و أﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻳﻜﻮن درﺟﺔ ﺟﻴﺪ.ﰲ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و 









  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
 أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.ﻓﻲ 
  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ f  ﻣﻘﺎﻳﺲ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٥١  ٤  ٠١- ٩  ١
  %٨٥  ٥١  ٨- ٧  ٢
  %٧٢  ٧  ٦- ٥  ٣
  %٠  -  ٤- ٠  ٤
  %٠٠١  ٦٢  ا ﻤﻮع
ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
ﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن ﻌﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﱵ ﻳﺸﺘ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
% ﳑﺘﺎز و ٥١ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ





   ﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟ
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻰ 
ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.













  أﲪﺪ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ
  إﻣﺎم اﻟﻔﺠﺮ
  ﲪﺰة ﺳﻨﺠﺎﻳﺎ
  ﻣﻌﻠﻢ ﲝﺮ
  ﳏﻤﺪ إﳊﺎم أﻧﺪري
  ﳏﻤﺪ رﺿﻮان أدﻧﺎن
  ﻣﺼﺤﻒ ﻣﺮﺗﻞ ﻣﺮﺿﺎت اﷲ
  رﲪﺎت وﻟﺪان
  أﻏﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻣﻮﺗﻴﺎ
  ﻛﺴﻤﻴﺎ
  ﻟﻴﻠﺔ اﳋﲑﻳﺔ رﳝﺎ
  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ






























  ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة ﻣﺮم اﷲ
  ﺳﱵ إﳝﺎ رﲪﻮاﰐ
  أﺳﺮﻳﺎدي
  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻋﺎﱂ ﺗﻮﻣﻔﻮ
  ﻧﺴﺮﻳﺎدي
  ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ
  واﺣﺪ اﻟﺪﻳﻦ
  أﻧﺪي ﻟﻄﻴﻔﺔ
  درﻣﲔ رﲪﺎن
  دﻳﻮي أﻧﺪرﻳﺎﱐ
  ﺣﺴﻤﻨﻴﺔ وﺟﺎﻳﺎ
  ﻣﻐﻔﺮة
  ﻧﻮر ﻋﲏ رؤوف 
  ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﱵ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ 
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع















ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 




اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪم 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  ﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟ
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ ﻓﻰ  ﺒﺔﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﻬﺎرة ﻃﻠ
ﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺑ
  .٢١٠٢-١١٠٢ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﺳﻨﺔ 













  ا ﻮع ٦٢ = N ٤٩١ = xf∑
 ف أن ﻣﻌﺪل ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮ 
ﻋﺸﺮ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 
 ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ :









ﻣﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن 
  ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 = ﳑﺘﺎز   ٠١- ٩ .٥
 = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا   ٨- ٧ .٦
 = ﺟﻴﺪ   ٦- ٥ .٧
 ﻣﻘﺒﻮل=    ٤- ٠ .٨
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻧﻌﺮف أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و أﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪﺳﻠﻄﺎن 
  ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻳﻜﻮن درﺟﺔ ﺟﻴﺪ.
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و 









  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أدوات 
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ 
  ﺑﺎﺟﻴﺞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ f  ﻣﻘﺎﻳﺲ  اﻟﺮﻗﻢ
  %٧١  ٤  ٠١- ٩  ١
  %١٦  ٦١  ٨- ٧  ٢
  %٣٢  ٦  ٦- ٥  ٣
  %٠  -  ٤- ٠  ٤
  %٠٠١  ٦٢  ا ﻤﻮع
ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
ﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن ﻌﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﱵ ﻳﺸﺘ
اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ 
% ﺟﻴﺪ ١٦% ﳑﺘﺎز و ٧١اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ وﻫﻲ 




: اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻓﻲ
  أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ.
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن  ﰲ ﻫﺬﻩ ااﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ  
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن, ل.س. ﰲ ﻳﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎء 
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ٢١٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٧١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
  ﻳﺴﻜﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮح اﳌﺎدة/ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة، وﻫﻲ ـ أن ﻳﻌﺮف اﳌﺪرس ﺗﻌﺮﻳﻒ أدوات  .١
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ وﻳﺸﺮح ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﰒ ﺟﺎء ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ. وﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﲔ اﳌﺎدة 
 ﺮى.ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺈﺗﻴﺎن اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺠﻮاب، ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﺎ وﻗﻮع اﳌﻮاﺻﻼت  .٢
ﻳﺒﲔ اﳌﻤﺪرس واﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺎدة 
اﻟﱵ ﺗﺪرﺳﻬﻢ اﻟﻴﻮم. ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺴﺄﻟﻮا اﳌﺪرس أي ﻣﺎدة ﻟﻮﻻ 
ﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻬﻤﻮا، ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﺧﺮون ﻳﺆﺗﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أن ﲡﻴﺒﻮا ﺳﺆال زﻣﻼ
ﳚﻴﺐ اﳌﺪرس. ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺪرس أن ﻳﻌﺮف أن 




ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺷﺮح اﳌﺎدة ﻣﻦ ﻏﲑ  .٣
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
ﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎح ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮح اﳌﺎدة إذا وﺟﺪ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪرس وﺳﺎ
 ﻣﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس. 
 
 ٦٤
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
   اﻟﺨﻼﺻﺎت  ( أ
ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺼﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ وﻫﻮ   
  إﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳋﻼﺻﺔ وﻫﻲ:
أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ أي اﻵﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻜﻼم  .١
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲎ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺳﻢ ﺗﺘﻜﻮن ادوات  .٢
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
 ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  
  ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﱃ ﺣﺮﻓﲔ، أي "أ"و "ﻫﻞ".
اﳍﻤﺰة )أ(: ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﳌﻔﺮد وﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ. ﻓﺎﻷول، ﳓﻮ: )أﺧﺎﻟﺪ  -
 ﺷﺠﺎع أم ﺳﻌﻴﺪ؟( واﻟﺜﺎﱏ، ﳓﻮ: )أإﺟﺘﻬﺪ/آﺟﺘﻬﺪ ﺧﻠﻴﻞ؟(






  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  اﺳﻢ 
ﻣﻦ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ, ﳓﻮ: )ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات  -
 واﻷرض؟(
 "ﻣﺎ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ, ﳓﻮ )ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱴ ﻗﺮأ ﺎ(, -
 "ﻣﱴ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ذى ﻋﻘﻞ, ﳓﻮ: )ﻣﱴ ﺣﻀﺮَت؟( -
 )أﻳﻦ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﺘﺐ؟( "أﻳﻦ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن, ﳓﻮ: -
 "ﻛﻢ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد, ﳓﻮ: )ﻛﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻚ؟( -
 "ﻛﻴﻒ" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳊﺎل, ﳓﻮ: )ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟( -
 "أي" ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ, ﳓﻮ: )أي ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺟﺢ؟( -
أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أدوات  .٣
ﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ اﻻﻳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳ
 ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻳﻜﻮن ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪة.
اﻟﻄﺮق اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ  .٤
 ﻳﻌﲏ:
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮح اﳌﺎدة/ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺠﻮاب  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  
 ٨٤
 
  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت   ( ب
اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ   
اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﺞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا. ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﺪم 
  اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
أرﺟﻮا ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪرس ﰲ  .١
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﺮﺟﻰ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة  .٢
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
ﻳﺮﺟﻰ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ  .٣






  . دار اﻟﻔﻜﺮ.ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐاﻷﻧﺼﺎري, ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ. 
. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢاﳉﺎرم, ﻋﻠﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ. 
  ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف, دون ﺳﻨﺔ.
ﺟﺪة اﳊﺮﻣﲔ, دون  - . ﺳﻴﻨﻐﺎﻓﻮراﻹﻋﺮاب ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺼﻞ ﰲاﳋﻄﱮ, ﻃﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒ. 
 ﺳﻨﺔ. 
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:  .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.  barA asahaB ataT hadiaKﺣﻔﲎ ﺑﻴﻚ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.دﻳﺎب, 
  .م ١٩٩١دار اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻄﺒﻌﺔ, 
 ٦٢٤١ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ا ﻟﺒﻨﺎن:-. ﺑﲑوتاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي. ﻩاﻟﺮاﺟﺤﻲ, ﻋﺒﺪ
  م. ٤٠٠٢ه/
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. دار اﳌﻌﺎرف، . اﳉﺰء اﻷول.ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮي ﰲ ﻛﺘﻮر أﻣﲔ.ﺪ اﻟ ،ﻋﻠﻲ
  .م ٧٧٩١
 اﳌﻨﺼﻮرة: دار اﻟﻐﺪ اﳉﺪﻳﺪ، . ﻣﺼﺮﺷﺮح اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔﺑﻦ ﺻﺎﱀ.  اﻟﻌﺸﻤﻮﱐ, ﳏﻤﺪ
  م. ٢٠٠٢ –ه  ٣٢٤١
  ﺘﺴﻌﻮن.اﻟ. اﳉﺰأ اﻷول. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳﻴﲎ, ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
 - . ﺑﲑوتﻌﺸﺮوناﻟ. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدﻳﺔ و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ _________.





ﺔﻤﻌﻧ،  .داﺆﻓﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﺺﺨﻠﻣ.ﺔﻨﺳ نود ,ﺔﻤﻜﳊا راد :ﻖﺸﻣد .  
ﺮﻀﳐ، يﺪﻫز ﺪﲪأ ﻠﻋ ﻚﺑﺎﺗأوﻲ ﺑاﺮﻛ سﻮﻣﺎﻗ"ﺎﻴ"كﰊﺮﻋ – ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧإ.  
 ,ﻰﻔﻄﺼﻣ ؤﻼﻣزو ﻢﻴﻫاﺮﺑإ .ﻩﻂﻴﺳﻮﻟا ﻢﺠﻌﳌا.ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا :ناﺮﻬﻃ .لوﻷا ءﺰﳉا .  
 .ﺪﻤﳏ ﻰﻔﻄﺼﻣ ,يرﻮﻧةﺮﺴﻴﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا.لوﻷا ﺪﻠ ا . ﻧاﺪﻧﺎﻓ ﺞﻧﻮﺟوأ ،ﺞ٢٠٠١ م.  
 .ﻦﻳﺪﻟا ﻒﻳﺮﺷ ,ﲕﳛﺔﻴﻣوﺮﺟﻷا ﺔﻤﻤﺘﻣ ﺔﲨﺮﺗ.اﺮﻃﻮﻓ ﻪﻃ ﺎﻳﺮﻛ .  
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  اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺳﻮﻧﻐﻮﻣﻴﻨﺎﺳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﻣﺒﺎ أوﺑﻮ وﻻﻳﺔ ، وﻟﺪ ﰲ ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪاﷲ
م. ﻫﻮ اﻻﺑﻦ  ٠٩٩١ﺳﻨﺔ  ﻏﻮوا اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ
   .اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﺳﻠﻤﺔ و  ،اﳊﺎج ﻣﻨﺼﻮر إﻣﺎنﻣﻦ  اﻟﺴﺎدس
م  ٢٠٠٢اﳊﻤﺪ ﷲ ﻟﻘﺪ أ ﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا وﻳﻮاﺻﻞ ١) ﺑﺎري -ﺑﺎري ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
دراﺳﺘﻪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا ﺳﻨﺔ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ م ﰒ ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ٥٠٠٢م وﲣﺮج ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٢
م، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ  ٨٠٠٢ج ﺳﻨﺔ م وﲣﺮ  ٥٠٠٢ﺳﻨﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﻘﺴﻢ 
  م. ٢١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﲣﺮج ﲝﻤﺪ اﷲ ﺳﻨﺔ 
ﳍﻴﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﻜﺮﺗﲑأﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ 
م وﻳﻨﻀّﻢ إﱃ  ١١٠٢اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎم ﺑﻴﺔ وﺷﺆون ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰ 
اﻟﻮﺣﺪة ﶈﱯ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﻠﻪ ﰲ إﺣﻴﺎء اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮم اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
وﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻣﺪرﺑﺎ ﻟﻌﺪة اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻫﺪ 
  واﳉﺎﻣﻌﺎت.
 
 
 
 
